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Bulukumba merupakan  salah satu  kabupaten dengan persentase kejadian  unmet need tertinggi 
di Sulawesi Selatan.Kecamatan dengan unmet need tertinggi di Bulukumba adalah Kecamatan Bontotiro.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 
unmet need di wilayah kerja Puskesmas Bontotiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Jenis 
penelitian ini adalah observasional dengan rancangan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua pus bukan peserta KB yang berjumlah 1278 orang. Besar sampel sebanyak 267 responden 
yaitu pus bukan peserta KB yang dipilih dengan cara proportional random sampling dengan 
menggunakan data primer dan data sekunder dari BKKBN. Analisis data dilakukan dengan uji chi-
square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dengan nilai p value = 0,7888 tidak 
berhubungan dengan kejadian unmet need , jumlah anak hidup p value = 0,000 , dan sikap suami p value 
= 0,006 berhubungan dengan kejadian unmet need. Kesimpulan pada penelitian ini adalah tidak terdapat 
hubungan signifikan antara pengetahuan dengan kejadian unmet need dan terdapat hubungan signifikan 
antara jumlah anak hidup dan sikap suami dengan kejadian unmet need.  
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ABSTRACT 
Bulukumba is on of the highest percentage of  unmet need in South Sulawesi. Bontotiro District is 
the highest unmet need percentage in Bulukumba. This study aimed to determine the relationship of the 
factors associated with the incidence of unmet need in Puskesmas Bontotiro District of Bontotiro 
Bulukumba. This study is an observational cross-sectional design. The population is all the pussy without  
a contraception about 1278. A sample size of 267 respondents, pussy not planning participants selected 
by proportional random sampling using primary data and secondary data from the BKKBN. Data 
analysis was performed with chi-square test. The results showed that pengethauan with p value = 0,7888 
was not  associated with the incidence of unmet need, the number of children living  p value = 0.000, and 
the husband's attitude p value = 0.006 associated with the incidence of unmet need. The conclusion in this 
study there was no significant correlation between the incidence of knowledge with unmet need and there 
is a significant relationship between the number of children living with a husband and attitude incidence 
of unmet need. 
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